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“Dan Janganlah Kamu (Merasa) Lemah, Dan Jangan (Pula) Bersedih Hati Sebab 
Kamu Paling Tinggi (Derajatnya) Jika Kamu Orang Beriman”. 
(Qs. Ali’imran: 139) 
 
ا و دواد ﻮﺑا و ﻢﻠﺴﻣ هاور ـ ِﮫْﯿِﺧَا ِنْﻮَﻋ ﻰِﻓ ُﺪْﺒَﻌْﻟا َماَدﺎَﻣ ِﺪْﺒَﻌْﻟا ِنْﻮَﻋ ﻰِﻓ ُﷲا َوىﺬﻣﺮﺘﻟ  
“Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong sesama 
saudaranya” (Hr. Muslim, Abu Daud dan Turmuzi) 
 
Berbuat Kesalahan Adalah Kekurangan Manusia,  
Namun Belajar Dari Kesalahan Adalah Kelebihan Manusia. 
(Bakty Zain M) 
 




















Sebuah karya kecil sederhana ini,  
ku persembahkan kepada :  
 Ibu dan Bapak ku tercinta  
 Kakakku tersayang  
 Sahabat-sahabat sejatiku  













Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Segala puji syukur yang hakiki milik Allah semata, yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta. Sholawat 
dan Salam teruntuk manusia pilihan Illahi, Muhammad SAW yang dengan 
perjuangannya telah mengantarkan kita menjadi umat pilihan, yang terakhir untuk 
seluruh umat manusia demi menuju ridha-Nya.  
Ucap syukur kepada Allah Yang Maha Esa, dengan ridho-Nya penulis 
akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul 
”Kemandirian Siswa dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
Studi Kasus SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen”. Penyusunan skripsi ini 
bukan hanya usaha dan doa penulis semata, namun tidak lepas dari bantuan 
berbagai pihak untuk menyelesaikan laporan skripsi ini. Untuk itu pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum, selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah berkenan memberikan surat izin penelitian.  
2. Drs. Ahmad Muhibbin. M.Si, selaku Ketua Progdi Studi Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Bapak Drs. Achmad Muthali’in, M.Si selaku Sekretaris Program Studi 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah 
viii 
Surakarta dan sebagai pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan 
dan bimbingan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.  
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar 
sarjana S-1 
5. Bapak Drs. Firdaus, S.U. M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Plupuh 
Kabupaten Sragen yang telah memberikan ijin dalam pelaksanaan penelitian 
ini.  
6. Bapak Dwiyono Budi S,S.sos selaku guru mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen yang telah 
bersedia membantu terlaksananya penelitian ini.  
7. Keluarga besarku, ibu dan bapakku tercinta, kakakku dan saudara-saudaraku 
tersayang yang telah memberikan dukungan dan doa selalu.  
8. Kartika Mega W. yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan 
selama ini. 
9. Sahabat sejatiku yang selalu ada dalam suka maupun duka.  
10. Teman satu bimbingan hesti dan myda yang selalu memberikan semangat. 
11. Teman-temanku angkatan 2009 Pendidikan Kewarganegaraan khususnya 
kelas D yang saya banggakan. 
12. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 
kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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 Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha 
semaksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hanya dengan ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan, atas semua budi baik 
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Sistem belajar mandiri merupakan sistem pembelajaran yang didasarkan 
kepada disiplin terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh siswa dan disesuaikan 
dengan keadaan perorangan siswa yang meliputi antara lain kemampuan, 
kecepatan belajar, kemauan, minat, waktu yang dimiliki, dan keadaan sosial 
ekonominya. Dalam sistem belajar mandiri siswa diharapkan lebih banyak belajar 
sendiri atau berkelompok dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. 
Kerena itu siswa perlu memiliki kemauan yang kuat dan disiplin yang tinggi 
dalam melakasanakan kegiatan belajarnya. Kemauan yang keras akan mendorong 
siswa untuk tidak lekas putus asa dalam menghadapi kesulitan.  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemandirian siswa dalam proses 
pembelajaran PKn studi kasus di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen. 
Indikator dalam penelitian ini: 1) Kemandirian untuk mengemukakan pendapat, 2) 
Kemandirian untuk berfikir dan bertidak kreatif dalam mengerjakan tugas, 3) 
Kemandirian untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung orang lain, 
4) Kemandirian untuk mencapai tujuan, 5) Kemandirian untuk meningkatkan hasil 
belajar dan prestasi. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan, tempat 
dan peristiwa berlangsungnya aktifitas pembelajaran dan dokumentasi. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian siswa dalam 
mengikuti pembelajaran cukup baik, hal ini dibuktikan dengan siswa sering 
bertanya pada saat pembelajaran, siswa menambah sumber belajar dari media lain 
dan siswa juga berinisiatif untuk mengubah pola belajarnya. Adanya opini yang 
beredar mengenai PKn tidak masuk ujian nasional hal ini berdampak negatif 
terhadap siswa. Siswa kurang memperhatikan guru dan memiliki rasa malas dalam 
mengerjakan tugas. Selain itu, penggunaan strategi yang dilakukan oleh guru 
sudah mengarah kepada tujuan pembelajaan dan upaya guru dalam membangun 
kemandirian siswa dapat di lihat melalui tugas-tugas yang diberikan.  
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